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单位面积的价值 , 根据森林资产增加或减少的数量乘










长期以来, 森林被作为一种特殊的自然资源 , 经济
系统对自然资源的利用主要是其林木价值 , 森林资源
没有作为资产核算。在会计核算中, 仅考虑其社会属性
的成本( 育林、造林成本) , 而没有考虑其自然属性的价








体所有, 属于国家的部分 , 可以建立管理与核算主体或
以产权证的方式明确其控制主体 ; 属于集体所有的部





微观核算结合 , 二者相互促进 , 形成一个有机的统一
体。
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目前国内外的一些学者对环境收入的定义进行了







由于推行环保活动, 提高企业形象 , 相应带来销售额的
增加; 由于实施环保活动而与当地政府的关系更加密
切, 从而加快企业产品被允许销售或其它官方程序的
进程; 由于实施环保措施导致生产风险的降低 , 提高了
工人的工作主动性相应带来生产效率的提高等等。但
是, 由于推测收入是在一定的主观估计基础上计算出









( 2) 从国有银行或环保机关( 周转金) 取得低息或无息
贷款而节约利息所形成的隐含收益; ( 3) 由于采取某种
污染控制措施 ( 如购置设备、环保技术研究等) 而从政
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来的收入。主要包括如下内容 : ( 1) 对外销售可循环使
用的废弃物取得的收入; ( 2) 环保投资或环境管理项目
获得的补助金 ; ( 3) 企业实施的环保活动而获得的奖
金; ( 4) 环境相关的索赔中得到的保险赔偿收入; ( 5) 废
物处置设施剩余生产能力的销售 , 包括在实施排污总
量控制和排污权交易地区 , 企业出售自己剩余的排污





的数据计算出来的。主要包括如下内容: ( 1) 实施环保
活动而引起的废弃物处置成本的降低; ( 2) 实施环保措
施引起原材料和能源投入量的减少; ( 3) 销售绿色产品
或以“三废”生产产品获得的税收减免; ( 4) 环保投资或
环境管 理 项 目 取 得 的 低 息 或 无 息 贷 款 形 成 的 利 息 节
约; ( 5) 由环境问题引起的相关损害赔偿成本的降低;




损益表的过程。两个标准为: ( 1) 与该项目有关的任何
未来经济利益可能会流入或流出企业; ( 2) 该项目具有
能够可靠计量的成本或价值。收益的确认, 如果与资产
的增加或负债的减少相关的未来经济利益的增加已经





债增加数额的减少, 因此 , 确认环境收入又具有一定的
特殊性。环境收入的确认应满足如下几个条件 : ( 1) 环
境收入是由于企业实施保护和改善环境的活动所带来
的; ( 2) 环境收入将引起企业报告年度净利润的增加 ,
最终增加所有者权益; ( 3) 环境收入不仅表现为资产的
增加或负债的减少 , 而且还可能表现为资产减少数额





和节省的费用 , 其中 , 对收入的计量是比较简单的。其
属传统会计领域的问题。即按传统财务报表中收入计








环境收入 ( 节省的费用) =基期的费用—报告年度
的环境费用
第二种方法: 依生产量调整基期的费用 , 再通过调
整后的费用与报告期费用的差额计量节省的费用。










笔者认为, 为正确评价企业的环境财务业绩 , 企业
应正确反映报告年度产生的所有环境收入 , 即收入和
节省的费用。企业可采用如下几种方式反映环境收入:
第一种, 设立独立的“环境收入”科目 , 在现有财务
报表表内进行单独反映;
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